论厦门经济特区的产业发展优势 by 曾国健 & 陈其林












































































































































产业占主导地位的工业主导型的产业 结构 (见表 1)
.
表 1 1 9 8 7~ 19 9 3 年厦门经济特区三次产业产值构成比重

























































































1 9 9 2
、






















































表 2 1 9 9 3 年厦门第三产业内部构成
商业饮食业 运输邮电业 金融保险业 房地产业 其他服务业
3 8
.
6 4 1 6
.
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表 319 87 ~19 9 3年厦门特区工业总产值构成





























































































1 9 9 3 年六大支柱产
业产值占全部工业总产值的 97 %
。







8 1 1 1
.
5 1 1 5
.






人均出 口额 4 2 5
.
9 9 9 5
.
0 5 1 1 4 8
.
52 1 6 16
.
5 7 2 08 2
.








表 6 1 9 8 7 ~ 1 9 9 2 年厦门经济特区出口商品构成
表 4 厦门市六大支柱产业占全市工业总产值比重
轻工 纺织 机械 电子 化学 建材


























1 9 9 3 3 2 9 1 2 2 8 l 2 4
资料来源
:























1 9 9 3 年厦门特区出 口贸易额与人均出 口额分别比 1 9 8 7 年增加






















虽然 1 9 9 1
、

















































项 目 占出 口总额写
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 89 1 9 9 0 1 9 9 1
.




2 4 5 3
.
9 2 4 1
.
0 7 2 8
.
2 4 4 0
.





2 2 4 5
.
3 1 5 8
.
9 3 5 8
.
8 4 5 9
.






3 5 2 7
.
8 4 / 4 6
.
9 7 4 1
.





8 7 1 7
.
4 7 / 1 1
.
8 7 1 8
.







7 7 / 1 2
.
9 2 / /
其 他
,




根据《厦 门统计年鉴 》和《 中国对外经济贸易

















































提高国际竞争能力~ 拓展出 口 市场
、
扩大出口创汇~ 更大
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